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MOTTO 
 
 
 
Tiada usaha yang sia-sia  
Ketika kita mau berusaha  
 
Karena sebuah kesuksesan itu 
 berawal dari kerja keras yang gigih 
 bukan suatu keluhan yang setiap saat 
 kita menyerahdalam suatu keadaan 
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